




D'UN PROJET DE RECHERCHE
[VERSION PRÉPARATOIRE)
Service de la recherche et du développement
jgrammes de subventions
GUIPE EXPLICATIF PU FORMULAIRE PE PRÉSENTATION
P'UN PROJET PE RECHERCHE PANS LE-CAPRE PE PARPA*




Ce guidz s'adnesse dAAe.ctmz.nt au pAomoteun [ou à la pn.omotAA.cz) d'un pAojzt
à soumettAe pout fiins de subvention, ainsi qu'aux pAo^esseuA[e)s qui fcont
équipe avzc ce pAomoteun ou czttz pfiomotAicz.
les textes encadn.es voudAaiznt voua {ouAniA les explications néczssaixzs 5.
la. faomutation dz votnz pAojzt de Azchencke zt n'ont d'autAz but quz dz &a-
ciUXen votAz tâche.. Ils sont inspiAés tAès largement de:
- PAogAammz d'aldz à la nechznckz Sun, la pédagogiz zt VappAentûsaqe,
pages 5-9, et annzxz 1
- FoAmulaiAz dz pAésentation d'un pAojet dz Aeckencke pAoposé pan. Iz
PARPA
- Le pn.ogn.ammz d'aidz aux cheAckeuAS des collèges zt aux ckencheuAS sans
ajiiUJxtion instltutionnzllz nzconnuz (ACSAIR) - 1986-87, FCAR - 40
[pp. 21-24).
- Québec [province), ILinistene des communications, ViAection génénale dzs
publications gouvznnzmzntalzs, Guide dz pAésentation dzs manuscAits,
1984, p. 15.
Mous vous fiouAn-Usons également czntainzs gnJJULzs pouA complztzn votnz cun-
niculum vitae, vous in^onmzn. sua Izs Aetombézs attendues de votne pAojzt
et planilizn. votAz budget; dz mêmz qu'un modzlz à suivaz pouA élabonzn votAe
biblX.ogna.phie. En dznnizAzs pagzs, vous tAouvznzz également le guide d'éva
luation dzs pAOj'ets du PARPA.
Vous pouvez venin consulten les spécimens de pAojets de nechenche disponi
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Formation et expérience pertinente au projet
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'en commençant par les plus récentes
3. CONTEXTE DU PROJET
Vans cette section, le Vlrecteur général ou le Vlnecteur des Services
pédagogiques précise, au moyen d'un texte concis, l'impact prévu du
projet:
. pour les élèves;
. pour le Collège [processeurs* et administrateurs), soit:
- dans la vie du Collège ou d'un département
- dans les pratiques courantes du Collège
- dans la politlquz générale ou pédagogique du Collège;
. pour la communauté;
. pour le réseau collégial.
Pourrlez-vous Indiquer les retombées que vous anticipez,
- soit en énumérant ces retombées;
- soit en prészntant ces retombées dans un textz suivi zn tenant
compte dz la grillz qui suit.
3.1 RETOMBÉES SUR VOS ËTUPIANT(E)S
3.2 RETOMBÉES SUR VOTRE VÉPARTEMEMT
3.3 RETOMBÉES SUR LE COLLÈGE VE BOIS-DE-BOULOGNE
3.4 RETOMBÉES SUR P'AUTRES COLLÈGES, SUR LE RÉSEAU COLLÉGIAL
Merci de rapponter ces feuilles a pour le
MEMOIRE DE PRESENTATION
LEXIQUE [S'il y a Heu)
1. DEFINITION DU PROBLÈME [LE POURQUOI]
Cette section contient la présentation de votre sujet de recherche.
Vous y exposez les fondements sur lesquels Aepose l'znszmblz dz votnz
projet et pourquoi vous vous y Intéressez de iaçon pantlcullère. Vous
définissez le problèmz, délimitez votnz sujet et montrzz son importance
en termes clalns et précis.
2.. ETAT DE LA QUESTION
Vous relatez les recherches déjà z^ectuézs sua Iz sujet et ce zn
quoi votrz pAojzt ouvrz dz nouvelles avenues, znnlchlt les nésultats
d'études antérieures et solutionne dzs problèmes d'ordre pratique.
Vous justifiiez votre sujet de recherche en décrivant l'état actuel
des connaissances qui s'y rappontent; notamment, vous mettez en rzllefi
les aspects quz les travaux déjà réalisés n'ont pas ou ont Insuffisam
ment touchés et qui mérlteAalznt dz l'être.
Vous êtes Invité(e) à fiaiAz cette description en confrontant les ré
sultats des recherches déjà faites sur le sujet zt zn ayant soin
d'zn discuter les points positifs et négatifs à la lumière d'une bi
bliographie pertinente, le tout de manière à démontrer que vous domi
nez votre sujet.
3. OBJECTIFS DU PROJET (LE QUOI)
Alons quz jusqu'à, maintenant vous avez expliqué pourquoi vous vous In-
téAessez à un problème de recherche en partlcullzr, dans cette section,
vous devez spêclfilen ce quz vous souhaltzz fialrz pour contrlbuen à la
solution de ce problème [c'est dans la section Méthodologie quz vous
zxpllqueAZz Iz comment).
Il est indiqué dz fionmulzr les buts généraux et spécifiques dz votrz
projet de fiaçon concise, claire zt mesurable, quitte à les commenteA
ensuite, et dz vous assurer qu'Us s'articulent bien entre eux et avzc
Iz problème posé.
SI vous pounsulvzz plusieurs objectifis, vous devez en slgnalzr Iz degré
de cohzrzncz et de complémentarité dz fiaçon à justlfiler le fiait de les
poursuivre dans le cadrz d'un même projet.
4. CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
Compte tenu des critères d'évaluation du programme PARPA* vous aurez
envisagé le traitement d'un sujet dont les résultats sont suscepti
bles d'avoir un Impact sur des contenus, des collègues, des znszlgnz-
mznts, dzs collèges ou des élèves. Vous décrivez donc Ici les retom-
bêes prévisibles de votre projet sur le réseau et à quel niveau: pro
cessus, méthodes, compontemznts,amélioration dz services, Instrumen
tation.
Les éléments suivants pourront aider votre développement du point 4:
4.1 Contribution à l'avancement des connaissances et des pnotiques
4.1 IntéAèt du pAojet pour le développement du milieu
4.3 PnabablHlê quz Iz projet produlsz dzs retombées
4.4 Priorité accordée au projet par le milieu concerné
*Volr Annexe 1, page 2.
5. MÉTHODOLOGIE [LE COMMENT)
Vous expliquez Ici par quels moyens vous atteindrez les objzctlfis filxés.
Vous décrivez donc la ou les méthodes prêconlsée[s) pour votre recherche
ainsi que les Instruments que vous emploierez pour opératlonaliser votre
méthodz d'Investigation, d'analyse ou d'expérimentation.
En Idzntlfiiant et en décrivant les Instruments et méthodes utilisés,
vous fiournlssez des Indications sur l'approche que vous désirez emprun
ter [expérimentation, analyse théorique ou critique, recherche-action,
enquête, évaluation...) et sur le corpus, le matériel à partir duquel
vous vous proposzz dz travalllzA.
Le plan de cette partie pourrait comporter les éléments suivants:
5.7 Approche[s) utlllsêe[s)
5.2 Déroulement général du projet [Illustré graphiquement si possible)
5.3 Hypothèses, ou variables, ou critères, ou concepts... selon
V approche
5.4 Instruments de mesure, méthodes, moyens
5.5 RessouAces humaines et matérielles.
N.B. Assurzz-vous bien dz la pertinence et de la fialsabllltê de votre
méthodologlz... c'est fiondamental.
6. PROGRAMMATION ET CALENDRIER DES ACTIVITÉS [LE QUAND)
Vous devez Ici Indiquer toutes les activités, mises zn séquence, de
la réallsatlan de votAe Aecherche et ce, en confionmltê avec les'ob-
jectifis poursuivis.
Les diverses phases opérationnelles doivent être cohérentes entre
elles et permettre un appont cumulatlfi et rationnel aux connaissances.
Il peut être intéressant de montrer, sous fionmz de diagramme, comment
les étapes se lient les unes aux autres et convergent vers les objec-
tlfis de la recherche.
Le calendrier couvre l'année visée par la subvention. Sa qualité prin
cipale, c'est son réalisme, compte tenu de la somme de travail à efi-
fizctuzr et dzs ressources humaines, matérielles et filnanclères impli
quées.
7. BIBLIOGRAPHIE
Pour votre bibliographie, tenez-vous en aux auteurs mentionnés ou uti
lisés dans votre tzxtz. Indlquzz ces auteurs par ordre alphabétique
en suivant le modèle fiourni à l'annexe 1.
Vous n'êtes cependant absolument pas obligé de regrouper les auteurs
sous certaines catégories comme le fiait le modèle présenté: il n'y a
pas d'erreur à fialre une seule liste par ordre alphabétique.
8. DIFFUSION DES RESULTATS
Vous devez spêclfiler Ici toutes les actions quz vous déslrzz entrepAen-
drz pour sensibiliser les Intervenants du milieu dz l'éducation et no
tamment du collégial aux Idées nouvelles que vous entendez exploiter.
- Publication dans des bulletins ou revues-,
- communications orales auprès des collègues ou dans le cadre d'Ins
tances comme les départements, les commissions, les comités, les
associations, les sociétés savantes, etc.;
- utilisation de matériel audlo-vlsuel et Infionmatlon Ions de collo
ques, de sessions de perfiectlonnement, etc..
9. BUDGET
9.1 BUDGET DETAILLE
9.1.1 Traitement des chercheurs [Base de calcul: salaire de
19 -19 , prévu jusqu'au
[ )
9.1.1 Avantages sociaux
Total pour les chenckeuns:
_$ x . année
$ x . année
_$ x . année
$ x . année
9.1.3 Frais de déplacement [ sous /kilomètre)
9.1.4 Fournitures et matériel spécialisé [volumes et outAes docu
ments, papeterie et photocopie, service téléphonique et
Interurbains, timbres, temps d'ordinateur)
9.1.5 Services de personnes-ressources [consultants, secrétaire,
consellleAS en psychométrle, en Infiormatlquz, etc.), gra
phiste., spécialiste en correction de texte, etc., au "
besoin.














































J'ai pris connaissance de tous les détails concernant la présen
tation de ce projet au Programme d'aide concerné et du protocole
relatif à l'acceptation d'une subvention. J'approuve le dérou
lement de cette recherche au collège de Bois-de-Boulogne
entre le septembre et le juin
Directeur général







Les annexes consistent en des pièces additionnelles qui complètent le
corps de l'ouvrage, mais qui ne peuvent y être Intégrées sans gêner
la continuité du texte. Ce sont:
- des documents Inédits
- des renseignements, des textes ou des notes complémentaires
- des données statistiques
- dzs citations trop longues pour être Intégrées au tzxtz
- des fiormules, cartes, plans
- des recommandations, etc.
Note: Je vous recommande de ne pas abuser des annexes et d'éviter





AUGER, Lucien, Communication épanouissement personnel, Montréal, Les éditions
de 1'Homme, 1972, xx p.
2 auteurs et/ou 2 malsons d'édition :
BOISVERT, Jean-Marie et Madeleine BEAUDRY, S'affirmer et communiquer, Montréal,
Les éditions de l'Homme, CI.M., 1979, xx p.
Plusieurs auteurs :
HABER, J., en coll., Nursinq en psychiatrie pour une Vision Olôbalé, Montréal,
H.R.W., 1979, xx~ "~ — >
Nouvelle édition :
ADAM, Evelyn, Etre infirmière, 2e édition, Montréal, H.R.W., 1983, xx p.
Plusieurs tomes :
ORDRE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DU QUEBEC, L/ëvaluation de la compétence
professionnelle de l'infirmière et de l'infirmier au Québec, Montréal,
Û.Ï.Ï.Q., 1980, 3 t.
Py§LIÇATIONS_OFFIÇIELLES
Québec (province), Ministère de l'Education, Direction des politiques et
plans, Répertoire des éléments de connaissance par unité modulaire :
Santé, Québec, le Ministère, (s.d.), 3 vol.
ARIIÇLES_DE_PËRigDIQUES
BRASSARD, C, «Réflexion sur la communication infirmière-client en l'année
mondiale des communications 1983», L'infirmière canadienne, v. 25, n°8,
(1973), pp. 22-23.
N9IES_INFRAPAGINALES
(x) Pierre Azard, Droit civil québécois, Ottawa, Editions de l'université
d'Ottawa, 1971, vol. 1, p. 226.




1. Qualité du projet
1.1 - Problème clairement posé
- Etat de la question articulé
- Originalité et intérêt du sujet
- Pertinence de la bibliogrpahie
1.2 - Précision des objectifs
- Formulation des objectifs en terme de résultats
à atteindre
- Contribution des objectifs et des opérations à
solutionner le problême posé
- Délimitation du sujet de la recherche
1.3 - Description de la méthodologie et des instruments
- Fondement et originalité des hypothèses (s'il y a lieu)
- Pertinence et faisabilité de la méthodologie
- Identification de 1'approche
- Identification du matériel (corpus) utilisé
1.4 - Adéquation de la programmation
- Réalisme du calendrier des activités
- Cohérence interne de la programmation
1.5 - Cohérence des différents éléments du sujet
2. Aptitude du ou des chercheurs
2.1 - Formation du candidat
2.2 - Expérience de recherche, d'enseignement ou
d'intervention dans les collèges
2.3 - Réalisations du ou des candidats













3. Pertinence du projet
3.1 Contribution du projet à l'avancement des
connaissances et des pratiques /5
3.2 Intérêt du projet pour le développement du milieu /5
3.3 Probabilité que le projet produise des retombées /5
3.4 Priorité accordée au projet par le milieu concerné /5
20
4. Ampleur des retombées sur le réseau
4.1 Multidisciplinarité ou intercollëgialitë du projet
(favorisant la transférabilité des résultats)
ET/OU /io
4.2 Idée originale, prometteuse ou suite logique d'un
projet avéré utile pour les collèges
4.3 Démonstration des retombées du projet /5
4.4 Ampleur du besoin pour le réseau /5
20
